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Pada dasarnya Showroom adalah  ruang  pamer, sedangkan bengkel adalah sebuah ruang yang terdiri dari kegiatan perbaikan
maupun perawatan. Bengkel dan showroom memiliki hubungan yang sangat erat. Sehinnga Showroom  dan  Bengkel menjai satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Showroom tidak hanya berfungsi sebagai ruang pamer  produk mobil tetapi juga berfungsi
sebagai tempat penjualan aksesoris mobil.
Showroom dan Bengkel Mobil Nissan ini dibangun untk menampung kegiatan masyarakat mengenai penjualan, perawatan dan
perbaikan mobil. Semua  dikarenakan  belum tersedianya fasilitas  ini di ACEH, mengingat pengguna mobil yang mulai meningkat
dan bertambahnya mobil merk Nissan. 
Bertambahnya jumlah mobil sangat berpengaruh terhadap kebutuhan fasilitas perawatan dan perbaikan, serta perlunya informasi
bagi konsumen mengenai tips perawatan, informasi produk di kota Banda Aceh. Dengan adanya Showroom dan Bengkel Nissan ini
diharapkan dapat meenuhi akan kebutuhan pelanggan mengenai prouk mobil Nissan.
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